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La finalidad de esta investigación fue determinar el nivel de relación de Control 
interno y gestión de compras en las empresas de confecciones textiles, distrito San 
Luis, año 2019. Se determino la correlación entre el control interno y gestión de 
compras en todas las industrias de confecciones textiles de Distrito,2019 San Luis, 
para realizar esta investigación se ha desarrollado mediante un modelo de 
investigación correlacional y teniendo un diseño de corte transversal, la población 
y muestra censal fue constituida por 40 empresas. La investigación de estudio fue 
de modelo básico, con un nivel correlacional y contiene el diseño no experimental. 
En relación al periodo que se efectuó a la investigación es de corte transversal. La 
investigación que se presentó contiene una demografía de 40 sujetos del área 
contable en 40 industrias de confecciones textiles. El método que se aplicó fueron 
las encuestas, la herramienta que se utilizo fue el cuestionario, aplicando un test de 
control interno y gestión de compras, con la recolección de datos a través de 
cuestionarios debidamente validados y fiables para generar las variables que se 
están presentando, analizando a través del SPSS V25. El resultado que se obtuvo 
representa  el control interno y gestión de compras se relaciona con las industrias 
de confecciones textiles, Distrito en san Luis 2019 empleando el coeficiente de 
correlación de Rho Spearman=0,558 con un porcentaje de significancia del 5% 
(p<0.05); resultado que demostró que la relación entre control interno  y gestión de 
compras es moderada ; cuya  correlación es proporcional( tiene signo positivo), lo 
cual demuestra que si el control interno es moderado también será moderado  
gestión de compras . La conclusión del estudio indica que existe correlación lineal 
entre ambas variables analizadas.  
 





The purpose of this research was to determine the relationship level of Internal 
Control and purchasing management in textile clothing companies, San Luis District, 
2019. The correlation between internal control and purchasing management in all 
clothing industries was determined. Textiles of the District, 2019 San Luis, to carry 
out this research has been developed through a correlational research model and 
having a cross-sectional design, the population and census sample was constituted 
by 40 companies. The study research was of a basic model, with a correlational 
level and contains the non-experimental design. In relation to the period that the 
investigation was carried out, it is cross-sectional. The research that was presented 
contains a demographic of 40 subjects from the accounting area in 40 textile clothing 
industries. The method that was applied was the surveys, the tool that was used 
was the questionnaire, applying a test of internal control and purchasing 
management, with the collection of data through questionnaires duly validated and 
reliable to generate the variables that are being presented. , analyzing through 
SPSS V25. The result that was obtained represents the internal control and 
purchase management is related to the textile clothing industries, District in San Luis 
2019 using the correlation coefficient of Rho Spearman = 0.558 with a percentage 
of significance of 5% (p <0.05) ; result that showed that the relationship between 
internal control and purchasing management is moderate; whose correlation is 
proportional (has a positive sign), which shows that if internal control is moderate, 
purchasing management will also be moderate. The conclusion of the study 
indicates that there is a linear correlation between both variables analyzed. 





Para las empresas Deleite (2017) Nos dice que “América Latina, Paraguay 
es relevante el control de interno en las organizaciones, está diseñado para proteger 
los activos de la organización eludiendo gastos por estafas, como así también 
relevar las derivaciones que se exponen en la organización y que puedan dañar a 
la ejecución de las metas de empresa.” (p.20). 
Sin embargo, el control interno determina considerablemente como una 
evolución efectuada por los gerentes director ejecutivos y otro colaborador de la 
compañía delineando para facilitar certeza sensata observando a consumar los 
propósitos en las siguientes clases: efectividad, eficaz de las actividades, en donde 
debe ser confiable de la documentación inversionista, ejecutando legislaciones y 
ordenanzas adaptables 
De la Fuente Molina  (2015) afirma que el  control interno  debe realizar 
tácticas globales los cuales forman el apoyo para ejecutar el crecimiento 
apropiadamente sus operaciones, ya que debería tener un control adecuado  de las 
materias primas, estableciendo responsabilidades en las áreas, de esa forma no 
tendrán  complicado la estructura técnica, organizacional tanto en frugal, sumarial 
y en lo gubernamental, son procedimientos industriales en la cual agrupa todas las 
profesiones  rectas y transversal para conseguir el resultado. 
  Por lo tanto, tienen que ver procedimientos de la planificación y técnicas en 
cuanto a las compras, ya que estos son esenciales como las materias primas, 
suministro y productos terminado, si esto no se pone en práctica ocasiona retrasos. 
El control interno comprueba los cumplimientos de la legislación y el reglamento 
establecidos por las entidades con la intención de tomar medidas y precauciones sobre los 
riesgos como los fraudes. 
En años anteriores, se ha comprobado que las empresas   del sector de 
confecciones textiles no desarrollaban la gestión de compras, este problema fue 
iniciado en algunas empresas ya que no practicaban alguna planificación y control 
lo que llevaba a tener un déficit en la tendencia del control interno en  las compañías, 
esto es  el efecto de un mal manejo de compras al no efectuar un estudio en la 
clasificación de abastecedores, no tener claro los requerimientos del departamento 
de producción y adquirir la cuantía de materiales a veces en exceso o un déficit. 
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Puesto que, Heredia (2013) nos menciona que las adquisiciones constan en 
proveer de modo suspender materias, recursos y ocupaciones para introducir de 
forma recta o transversal la sucesión de suministro. (p.12). 
Con esta investigación realizada se busca saber la gran relevancia que tiene 
para la ejecución de un control interno de mercaderías con el fin de mejorar la 
liquidez en las compañías en nuestro país, ya que deben de sobre llevar una buena 
gestión de sus stocks el cual le otorgara tomar una decisión en el área de compras, 
por ende, debe estar al pendiente de las necesidades de almacén para así poder 
gestionar su compra y poder adquirir la mercadería. El control interno entiende 
como un crecimiento liquidado por advertencia de jefatura, la directiva y la diferencia 
de trabajadores de las entidades, planeando para abastecerse un método de 
protección con propósito a la ejecución de las metas en las subsiguientes fases 
como la eficaz y eficiente de las funciones confiable de la documentación 
economista y obediencia de las normas y reglamentación establecidas. 
En la urbanización  de San Luis, se halló  las siguientes  entidades de 
confecciones textiles, no tienen un manejo adecuado en la gestión de compras de 
las materias primas, en la empresa M Pazos & Asociados E.I.R.L se detectó  en el 
área  de compras  que tiene una deficiencia en cuanto al stock de las materias 
primas ya que no se  manipula un control  interno de las existencias, en donde no 
tiene una planificación, presupuesto y análisis de proveedores eso perjudica 
también a la producción ya que el área no cuenta con los materiales necesarios 
para producir por otro lado también se ocasionaría una insatisfacción con  los 
clientes. 
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Se encuentra investigación relacionada al tema, dentro de la cuales podemos 
señalar a: 
II. MARCO TEÓRICO 
 
 
Lozano (2016) menciona en su tesis: “Control Interno y gestión de compras 
de la empresa Etusa de la provincia de Cañete,2015” esta tesis fue descriptivo y 
con enfoque cualitativo, técnica de investigación, descriptivo, la población está 
constituida 20 colaboradores de las compañías etusa de la localidad de 
Cañete,2015, realizaron técnica de encuestas, los instrumentos en relación con las 
técnicas colección de cifras se utiliza un test. Se concluyo que la implementación 
de un control interno incide de manera negativa en un 14,27 % en la gestión del 
área de compras. ETTUSA de la provincia de Cañete. Es preciso que la compañía 
instituya la aplicación de un sistema de control interno conveniente, que a la vez 
repercutan en la gestión del área de compras y que favorezca alcanzar las metas 
esperadas. 
Cabezas, Ortega & Razuri (2018) en su tesis con título: “Evaluación del 
Control interno a través del Coso 2013 en las existencias de la empresa de 
Telecomunicaciones SETECOM AIR S.A en el periodo 2017”. Tesis para adquirir 
de Contador Público Universidad Tecnología del Perú, posee como Evaluar el 
control interno a través del COSO 2013 en las existencias. Su proyecto de 
indagación es descriptivo No experimental, el proyecto de este estudio también fue 
de tipo no experimental, su población y muestra está establecida  por los jefes que 
corresponde al área de almacén, contabilidad y la gerencia de la empresa de 
telecomunicaciones, su método de investigación es analítico, tipo de investigación 
es de tipo experimental la cual permite reunir data  por medios de teorías,  normas, 
técnicas e instrumentos son las herramientas empleadas para recolectar 
información usaron técnicas de encuestas e instrumento encuestas 
(cuestionario).Se concluyo que la  empresa SETECOM AIR SA, no ejecuta 
controles de todos los  movimientos de las mercaderías en la área  de almacén, 
esto fue por la falta de  procedimiento eficaz para los controles de las mercaderías. 
De la Vega (2017) en su tesis titulada :“El control interno y gestión de 
inventarios de la empresa constructora YACZ contratistas generales S.R.L del 
Distrito de Amarilis – 2016” ,para optar el título profesional de contador público  de 
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la Universidad de Huancayo .Tuvo como propósito global, de esta  forma  el control 
interno, cooperar  con el procesamientos de inventarios de las empresas 
Constructoras YACZ contratistas Generales S.R.L del Distrito Amarilis 2016 .Su 
metodología cuenta con un modelo de estudio aplicada , el alcance de investigación  
es descriptivo correlacional, modelo es no experimental de corte transeccional o 
transversal, la población constituye 15 trabajadores administrativos de la entidad 
incluido 4 persona de almacén , la táctica de colección de cifras que se utilizaron 
en el estudio  es el test y el instrumento a utilizar es el cuestionario. Se concluyo 
que el seguimiento adecuado del control interno coopera en la administración de 
inventarios de la empresa Constructora, es una programación, sistema de 
procedimientos y diseño de registros correctos, formatos e informes permite el 
seguimiento   de los distintos aspectos del control interno. 
Pérez (2015) en su tesis titulada: “El control interno y su influencia en la 
gestión contable de la empresa Golden Amazon Group SAC”. donde se obtiene el 
título de Contador Público de la Universidad Autónoma del Perú. Tuvo una finalidad 
general la cual nos permite determinar la influencia del control interno en la gestión 
contable de la empresa Golden Amazon Group. Su metodología es de tipo de 
investigación es descriptiva correlacional, diseño de investigación es no 
experimental transversal, la población es el distrito de la Victoria que cuenta con 
una muestra de 13 trabajadores. Se concluyo por lo que se obtuvo un análisis 
situacional actual sobre los proyectos estudios en la estructura que dieron como 
efecto a una deficiencia en cuanto a entorno laboral como los planes institucionales. 
Sánchez (2016) en sus tesis titulada :“El control interno en el área de 
almacén de las empresas comercializadoras de Vidrios y aluminios del Perú : Caso 
Rímac Glas SRL,Trujillo,2016”.Para obtener el título profesional de contador público 
de la Universidad Católica los Ángeles Chimbote .Su metodología es de tipo 
cualitativa , nivel de investigación es de descriptivo correlacional , su proyecto de 
estudio  es no experimental correlacional, básica  por que efectúa  sin utilizar 
variables, su población son todas las compañías dedicada al comercio de aluminio 
y vidrio del Perú, está  muestra se conforma por las compañías dedicada al 
comercio de aluminio y vidrio del Perú , su técnica es la reunión  con gerencia 
general de la compañía RIMAC GLAA SRL, su herramienta es  cuestionario. Se 
concluyo que los resultados encontrados en las organizaciones sintonizan que la 
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adaptación del control interno es primordial ya que permite restablecer la eficacia 
para que no pueda caer en errores más adelante y hacerse cargo de gastos inútiles 
que pueda poner en peligro la fortaleza de las compañías, así como es relevante 
contar con la normativa y manual de funciones. 
Carrasco, Torres & Vulcaniza (2015) en su tesis titulada: “Control Interno y 
su incidencia en el área de logística de las empresas constructoras del distrito de 
chorrillos año 2014- caso de la empresa asesoría y servicios Latinoamericanos”. 
Tesis para optar el título profesional de Contador Público de la Universidad Nacional 
del Callo. Tuvo como objetivo general analizar   el control  en el cumplimiento de 
los objetivos de la gerencia en el área de logística de la empresa Asesoría y 
Servicios Latinoamericanos S.A .Proceso de investigación es  de tipo de método 
descriptivo , diseño de investigación es descriptivo, en consecuencia no es 
experimental , la demografía conformada por 50 empleadores  de la compañía  y 
servicios Latinoamérica S.A.C,el muestreo discrecional  que solo son 35 
trabajadores del área logística ,las técnicas e instrumentos a utilizar son la 
observación , cuestionario , la guía de análisis. Se concluyo que esta empresa de 
constructora no está garantizado el control interno ya que no cumplen con lo que 
plantea la gerencia administrativa en el área de logística, en donde se encuentra 
afectada por una parte ya que presenta un déficit por las malas tomas decisiones  
Rivera (2014) en su tesis titulada: “Control Interno en el departamento de 
adquisiciones de los artículos de ferretería y su incidencia en la rentabilidad y toma 
de decisiones de la ferretería Ulloa en el año2012”. La investigación para obtener 
de ingeniero en contabilidad y Auditoría C.P.A, de la universidad Técnica Ambato 
de la facultad de contabilidad y Auditoría de Ecuador. Tuvo como propósito en 
general determinar el control interno que se ejecuta para el área de adquisiciones, 
aplicando tácticas y técnicas de valuación de control interno. Se concluyo que la 
programación existente es muy buena con el control interno en el área logística, 
esto influye de una manera positiva en el área de almacén por este motivo prueba 
un dominio significativo esto es por los resultados de conformidad de Pearson, estos 
efectos demuestran dominio entre estas dos variables. 
Serrano (2016) en su tesis con título: “La Gestión Logística de Inventarios en 
la Empresa Cal metal S.A”. Tesis para la obtener el título de Ingeniero en 
Contabilidad y Auditoría de la Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil. 
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Tuvo como propósito  general Evaluar la gestión logística en los resultados para la 
toma de decisiones .El proceso de investigación su tipo  es método descriptivo el 
método de investigación es de cualitativo , la técnica de investigación son las 
entrevistas a los involucrados de las áreas realizando revisión de las actividades en 
la técnica e instrumento es la técnica de observación , su población realizando 
entrevista a los responsables de cada área que constan 6 áreas , como es pequeña 
la población la muestra es toda la población. Se concluye que mantiene carencia 
en el área de logística preciso a que las existencias compradas tardan en pecharla 
conforme con el periodo de vencimiento, algunas mercaderías permanecen en 
almacén por mucho tiempo y no rotan. 
Aguilar & Quero ( 2015)  en sus tesis titulada : “Modelo de Gestión para el 
control de inventarios basadas en los principios de producción esbelta” .Tesis para 
obtención al Título de Licenciadas en Contaduría Pública  de la Universidad de 
Carabobo, el objetivo general proponer un modelo de gestión para el control de 
inventarios en los principios de producción esbelta, para la Concreta Santa 
Rosa,2015.El proceso de investigación es de  tipo descriptivo ,el diseño de la 
investigación  es de campo ,  la población  es 42 y muestra  probabilístico , las 
técnicas a utilizar son las entrevistas , cuestionario. Se concluyo que la situación de 
la empresa en la gestión de las existencias, se determinó una carencia en la 
sistematización de las compras, y un descontrol con respecto a los ingresos y 
salidas de las mercaderías del almacén, un déficit de los registros y confusión en la 
estructura funcional de la empresa; a desatar efectos desfavorables en la fuente de 
ingresos de los inventarios. 
El marco teórico de los contenidos a tocarse introduce la noción y las 
muestras teóricas en los posteriores términos:  
El marco del control inventario en años anteriores cuando algunas empresas 
tuvieron imperfección en el control interno, por ello algunos lo conocen como la 
auditoría interna, en suma, de la evolución que se realizó. El control interno debe 
encontrarse perpetuamente, desde que se reproducen inicialmente las entidades 
coexistir las responsabilidades de fundar registros encima los personales que en 
ellas componen encima de sus actividades. (Barquero,2013, p.20). Se 
conceptualiza la variante control interno es una autorización, confrontación o 
supervisión, es decir es de esencial relevancia en comprobar si unas mediaciones 
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están o no en afinidad con legalidad o iniciación dados que señalan como se debe 
producir, todos estos elementos son acoplable a la gerencia con respecto a la 
finanzas y economía. 
Además, son métodos y políticas, prácticas y organización proyectadas para 
proporcionar una lógica seguridad en que los propósitos de un negocio   serán 
llegados y que los sucesos no deseados van a ser advertido y corregirlos. 
El control interno es un método, efectuando reunión de los gerentes la 
El control interno es un planeamiento y procesos organizacionales y un grupo 
de tácticas y procedimientos que sirven salvaguardar los activos y manifestar un 
informe contable fidedigna. Estupiñán (2015). 
El control interno es relevante en todas las entidades ya que les ayuda a 
poseer más control con respecto a todas las mercaderías, este control interno les 
permitirá que cada mercadería se ingrese al almacén y todo esto dependerá de la 
práctica de los diversos métodos, técnicas y políticas que se establece en las 
organizaciones, realizar manifestaciones con propósitos que establecen un vigor de 
control interno, los objetivos están directamente relacionados con los objetivos 
operativos. Las metas operativas es la efectividad y eficaz de la actividad de las 
compañías en la cual insertan objetivos enlazando con el provecho y el beneficio, 
la identificación de los planeamientos, la evolución de aspiraciones, las acciones y 
la seguridad de las propiedades. De esta manera tiene como objetivo identificar 
correctamente uno de los propósitos de una compañía conoce la semejanza del 
control interno, ya que todo hecho mide un planeamiento en la organización. 
El control interno es esencial  para todas las entidades  ya que va a rezalizar 
funciones, procesos para proporcionar grados de seguridad, el control interno 
comprende al entorno en la que se desenvuelve las entidades como un desarrollo 
a negociar en el estilo de controles en la que deberán dirigirse y les puedan permitir 
descubrir algunos problemas internos en las fases de las compañías. (Serrano , 
Señalin, Vega, & Herrera ,2018). 
El autor  Mantilla (2016) nos dice el control interno se determina de formas 
distintas y por aplicado en formas distintas […] De estos resultados, el que tiene un 
aumento triunfo e investigación mundial ha tenido es COSO, de esta forma 
encontramos opciones en diferentes países 
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El control interno es el hecho estable de mejora constante en cual hay que 
administrativa primordial y colaboradores de las empresas proyectando para 
suministrar firmeza en relación con el resultado neutral de la empresa. Sin embargo, 
(Herrera ,2014) menciona que el control interno puede posibilitar documentación 
financiera sobre los procedimientos de la empresa y proteger a la toma de 
determinaciones de una forma informada, fomentando con el resultado de los 
propósitos. De esta manera se tiene recurrentemente las probabilidades 
ascendientes de lo que permita un control interno cuando haya sido proyectado, 
puede aprovisionar exclusivamente credulidad completa de las metas por parte de 
la administrativa. 
De tal forma el control interno es una administración para el total de las 
entidades donde tiene fracción de sus evoluciones interviniendo la revisión severa 
de desempeñando que desarrollan las diversas aéreas. Asimismo, examinando la 
formalización eficiente del reglamentario y regímenes constituir dentro de las 
compañías con el fin de que se realicen con los modelos de índole y técnicas 
parámetros. 
El control interno accede precaver peligros, excepción y hechos de 
descomposición en las compañías divulgar. Es la miscelánea de componentes 
empresariales como la planear, gestión, empresarial, valoración individual, normas 
y técnicas de sistemas de indagación y notificación relacionados interdependientes, 
que rastrean   correlación y obtienen las metas en el régimen institucional. 
(Controlaría ,2016). 
Por esta razón Santillana (2015) nos dice es un método fuerte en control 
interno, en donde la asamblea administrativa, la directiva y otro colaborador de las 
empresas, que desarrolla para suministrar un justo para la salvaguardia del 
rendimiento de las metas correspondientes a actividades, documentación y 
desempeño. 
El control interno es en marcha global concentrado por el principio imperio, 
la gerencia y el colaborador de cada compañía, que suministra confianza justa para 
el resultado de los propósitos institucional y apoyo de las demandas públicos. 
Establecen materias del control interno, la valoración de peligros, las operaciones 
de control, los programas de documentación y el seguimiento. 
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 Por otro lado, PWC (2013) determina el control interno, es la evolución 
constituida por todos los procesos de las empresas en fases que están reciente en 
las operaciones y que son relacionados a la directica que practica la gerencia.  
El control interno se comprende y se produce imprescindible un empleo en 
lo que corresponde tanto a lo carente como a lo nacional, por cuanto los dos 
compartimientos tienen la obligación de producir seguridad y salvaguardia en las 
leyes, determinación y gerencia a la demanda. (Servin,2019). Por lo siguiente el 
control interno en las entidades es una labor necesaria para aquellos que anhela 
obtener la capacidad en su comercio; puesto que una entidad que completa 
controles intrínsecos reduce la ingeniosidad de confusiones estafa en reporte 
financiera. 
de tener cinco factores fundamentales que pueden implementarlos en todas las 
organizaciones de acuerdo a los componentes operacionales y administrativos.  
(Lopez,2012). Estos componentes son relevantes para los establecimientos porque 
a través de la aplicación tendrá logro de los objetivos, en la cual les permitirá ver 
las identificaciones de los problemas, y de esta formar ver que decisiones se puede 
acoger para resolver los apartamientos.  
Es una evolución por el con consejo de la directiva, los empresarios u otros 
colaboradores, está proyectando para proponer una certeza razonable con la 
afinidad de los resultados de los propósitos en la cualidad de la eficacia de los 
operativos confiable de los informes economistas, realización de las leyes y 
regularidades acoplable. (Chairez,2013) 
Por esta razón los personales de una compañía son quienes implantan el 
direccionamiento primordial y ponen en desplazamiento los movimientos para 
obtener, transformando así en el elemento más relevante de procedimientos de los 
controles interno el cual es concentrado indistintamente en todas las compañías y 
en singular en los reinos que poseen un elevado crecimiento gerencial (Montilla, 
Montes & Mejía, 2007).   
El ambiente de control compone las normas y código de éticas de 
comportamiento en una empresa y las estructuras como directivos representan las 
legalidades para incluir observaciones de los personales. De esta manera lo 
trascendental de muchos comercios, sus características particulares, insertando la 
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lealtad, los valores justos y la destreza. (Santillana,2015, p.79)  
Apropiando el importe lo que el progenitor nos señala los componentes del 
ámbito de control adentro las empresas es la aclimatación y confrontación de cada 
uno de las tácticas, estimación y actividades instituir por la entidad con el fin de 
respaldar un ámbito en la que se realizan con los modelos de índole de pacto al 
reglamento de la empresa. 
Evaluación de riesgo es la identidad y observación de peligros esenciales 
para el resultado de ecuánime y apoyo para acordar   la apariencia en que tal trance 
deben ser mejorados. Así mismo se debe de contar el dispositivo imprescindible   
para reconocer   y manipular   peligros distintos   afiliado con los que predominan 
en el dominio de las empresas (Estupiñán ,2015). 
Actividad de control son los que proyectan la gestión y los demás 
colaboradores de la compañía para ejecutar diario con las operaciones asignar. 
Este dinamismo está declaran en las legalidad y norma. (Estupiñán,2015) 
La Información y comunicación es el informe imprescindible para las 
compañías en la liberación de sus compromisos de control interno y para sostener 
las metas de este. La gerencia alcanzara y empleara los reportes importantes y de 
índole, tanto consecuencias internas o externas que conformarse el movimiento de 
los componentes internos. (Santillana,2015, p.83).    
La información y comunicación es una auditoria, ya que toda documentación 
es relevante en cual nos podrá trasmitir en qué estado se encuentra las empresas 
por medios de las operaciones áreas en las empresas de compras, producción, 
ventas, recursos, tesorería. (Manco ,2014) 
La comunicación es la fase constante y comunicativo para facilitar, asignar y 
conseguir informe relevante. La comunicación interna es la que surge en toda 
organización y es un medio transversalmente para la información en donde se tiene 
que dar seguimiento, y obtener una buena disposición el mensaje del director 
general.  
El monitoreo es conocido como verificación, es un incremento que determina 
el control interno en el tiempo, el monitoreo también produciendo un grupo de 
ingrediente del control interno y posibilita confianza prudente de lo que es la 
compañía está logrando sus resultados de control. (Fonseca,2013, P.41)  
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La supervisión es un trabajo perseverante que nos accede reconocer la 
realización positivo de las operaciones, por ende, es esencial que el delegado de la 
inspección saber los cargos de cada personal, por lo que es adecuado computar 
con una comisión de inspección reemplazando por las desemejante de los 
departamentos. 
Las normas de control interno influyen con los lineamiento, principios, 
procedimientos y distribución para la ampliación y regulación de la auditoría interna 
en las primordiales áreas administrativas u operativas de las empresas. (La 
contraloria,2017) 
Código de ética, son reglamentos como valores y normas relevantes para 
profesionales y en la que ponen en práctica en el control interno, en la cual nos van 
a decir normas de los comportamientos que uno espera ver por parte de los 
auditores. Estos principios son relevantes para todos los auditores y todos los 
profesionales tanto en las áreas administrativas y operativas. (Lopez,2013) 
Análisis de riesgo, es el estudio de trance es una evolución interactiva debido 
a los cambios de las condiciones enmarcadas en la mejora continua de las 
compañías. Determinará cuáles son las causas de peligros que condicionalmente 
tendrían, deben ser resueltos por el gerente con particular interés. (Venegas,2014, 
p35). 
Las políticas son un grupo de instrucción, previsión y conducta que deben 
llevar los funcionarios En muchos casos, la política de una entidad debe concluir un 
diagnóstico formalidades legítimo. (Santillana,2015) 
Sistemas de control interno deben ser universal, dúctil, porque cada empresa 
diseña precisa, implementan y vigilan de conformar procedimientos de acuerdo con 
los resultados fundamental en la cual son esenciales para la compañía. 
(Lopez,2012) 
Los procedimientos que es una agrupación de operaciones, promediar en la 
estructura en la cual tiene que confeccionar las cosas para llevar a cabo una 
definida tarea. (Huamán ,2017) 
Monitoreo es todos los movimientos y gesticular enlazadas con los métodos 
de implementación y cumplimiento del control interno con la finalidad de desarrollar 
una persecución. La supervisión que la generalidad de la diligencia de trance 
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colectivo se vigila, ejecutando transformaciones pertinentes cuando requieran. Esta 
inspección se lleva a cabo conciliar operaciones duraderas de la administración. 
Fonseca (2013) 
Por otro lado, el termino de gestión de compras decreta como una fase de 
compras de materias primas, manufactura terminada e insumos en volumen 
requeridos con los tipos y calidad y sobre todo tener un precio accesible de los 
productos tanto a nivel nacional e internacional para esta forma dar inicios a las 
fases en el instante de producción en el instante solicitado. 
Gestión de compras es la agrupación actividades que ejecutan las 
organizaciones para obtener artículos en el tiempo requerido y en la cuantía y 
cualidad anhelado por los compradores, para ello se ejecuta la selección de 
proveedores que acceda disminuir costo y rentabilizar al supremo como precio, 
periodo de entrega, condiciones de pago. (Escudero,2014, p.42)   
Las compras como suelen en ocasiones llamarse en algunas empresas se 
toman en el fundamento para el proyecto que cambian en el origen de 
aprovisionamiento, que finalmente sustente y conforman el beneficioso como 
competitivo desemejantes artículos que después estarán en descuento en el 
mercado. De esta manera al realizar las operaciones de compras se podrá realizar 
unos registros de compras en la cual podemos realizar una planificación compras 
de esta forma esta mercadería debe estar almacenada.  
La gestión de compras esta sustituta de compras de materias primas 
imprescindibles para la ejecución anticipado a la adquisición de la entidad en la 
cuantía imprescindible, en el tiempo y sitio esencial, de la cualidad oportuno y al 
importe apropiado, aseverando así la persistencia de las actividades. (p.196) Las 
adquisiciones son principales para todas las compañías sobre todas las empresas 
de producción ya que para las empresas se les relevantes todos los materiales o 
materias primas para dichos proyectos de la compañía en la cual el área de 
producción no podría parar. Carreño (2016). 
Las adquisiciones constan en proveer de modo suspender materias, 
recursos y ocupaciones para introducir de forma recta o transversal la sucesión de 
suministro. (Heredia,2013, p.12)  
Estos materiales deben propiciar en las extensiones imprescindible en la 
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hora notificada, con el importe congruente y emplazamiento notificado por el 
usuario, dentro de unos periodos acordados anticipadamente, es decir ni 
precedentemente y ni posterior ya que una entrega no acordada, ocasionaría   un 
retraso no presentido pueden obstruir los procedimientos lucrativos del adquiriente.  
           La empresa debe de averiguar su realidad y sostener un equilibrio en la 
cuantía de stock almacenada, con el resultado de adquirir a un menor costo las 
mercancías posibles en sus almacenes para así reducir los costos de 
almacenamiento, los proveedores tienen fases en la que es la identificación de las 
necesidades, búsqueda de proveedores, evaluación de productos y seguimientos 
de los pedidos. Ayala (2016).  
           El departamento de adquisiciones debe ser un núcleo de producción de 
provecho es decir debe estar ordenado hacia la generación de las ganancias y de 
todas sus actividades, esto es preciso para todas las entidades sin decisión de 
provecho, el departamento de compras en vez de ver ganancias se basa más en 
bajar costos cuando ven los requerimientos. Rojas, Guisao, Cano (2014) 
Sin embargo, Cabeza (2014) nos dice que se inicia con la búsqueda del 
proveedor con los que se pueda empezar un vínculo libre y de cooperación con el 
fin de que estos componen en la cadena de suministro negociando su verificación. 
Para esto deben contar con amplitud productiva y tecnología capacitado de proveer 
materias primas, integrando materiales y embalaje. 
El departamento de adquisiciones es el representante de conseguir las 
materias primas y ejecutar los encargos requeridos para el buen movimiento de la 
entidad, para que ésta pueda alcanzar los propósitos perceptibles. En decisivo, una 
fase de ocupación relevante para que los abastecimiento y materiales estén acorde 
con la obligación de la entidad.  
Los proveedores influyen en una gran cantidad de operaciones 
correlacionadas con estrategias, como determinar la medida que se deben comprar 
y que tipo de transporte emplear, dada la relevancia que se le asigna al control de 
los flujos de materias, la función del suministro debe implicar en determinación que 
trasciende la selección de los proveedores y del precio de las materias primas. 
Castro (2014). 
El área de adquisiciones puede verse como una función cuyos límites están 
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en crecimiento y que ejecuta como la correspondencia fundamental entre el 
departamento de producción y la red de proveedores externos.  
En el área de compras es obtener bienes y servicios que requieren las demás 
unidades de las empresas para ser adquiridos en el momento preciso que lo pidan 
con la medida, calidad y costos bajos, las compras radican sobre todo en el área 
logística y manufactura y, en consecuencia, en la económica de la entidad, depende 
en alto grado de la forma en que ejecutan las adquisiciones Manco (2014). 
Por otro lado, las compras no proyectan debidamente, se mostrarán 
adquisiciones inoportuno, es decir adquisiciones de último momento en las que, por 
obligación de lo que se requiere comprar, no hay suficiente tiempo para elegir 
cuidadosamente al bien y al abastecedor. Cuando se presentan esos casos también 
hay ocasiones en la que faltan materiales, retrasos en los ciclos productivos y de 
comercialización y costos financieros en exceso.   
Las áreas de compras comprendieran el volumen de salidas de cada 
producto durante un tiempo programado (día, semana, campañas, etc.)  puede 
pedir al abastecedor solo los artículos necesarios, para no tener tanto capital 
inmovilizado en el almacén. (Escudero,2014) 
Por esta razón, no es un trabajo tan sencillo al momento de calcular el stock 
necesario en donde se le podría plantear varios inconvenientes como dificultad de 
predecir el estilo de la demanda y por las ventas a futuras, la disposición de tener 
artículos variados, las deficiencias en la entrega de pedidos, perder compras con 
descuentos por volumen, precios y ofertas especiales.  
la sección de compras es el intermediario de adquisiciones de las materias 
primas y liquidar los desempeños para la buena función de las entidades, para que 
esta pueda lograr los imparciales marcados. En conclusivo una sucesión de tareas 
de esencial relevancia para las adquisiciones y materias primas estén conforme con 
las obligaciones de la empresa. (Fullstep, 2016)  
La adquisición de las mercaderías requeridas para el crecimiento de las 
actividades comercial, comprende conectar la actividad con una serie de fases 
enlazadas que se inicias en donde manifiesta los requisitos de prever y finalizado 
cuando el articulo y el comprobante de compra llegan al almacén. Escrivá, Savall & 
Martínez (2014). 
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La gestión de compra es una labor relevante dentro de la cadena de 
producción ya que una entidad puede desarrollar ampliamente sus bordes de 
utilidad acompañar una legalidad de abastecimiento apropiado. Lewis (2012). Por 
tanto, el logro de una entidad depende de forma directa de una buena gestión en 
las adquisiciones. 
Las operaciones de compras es la agrupación de actividades que se 
registran en donde se tiene que ejecutar la compañía para comprar los materiales 
primordiales, se basa en la planificación de compras y el almacenaje de los 
materiales esenciales para así aplicar métodos que puedan mantener una 
existencia mínima. Escudero (2014). 
 La gestión de compra es una determinación de que se compra una 
determinación sistemas y debe ser situada por el área de producción, que es quien 
domina el asunto de materias primas   
Los registros con un conjunto de información que se almacenan en el sistema 
para facilitar la información y esta manera se debe guardar toda la información que 
se pueda necesitar. García (2015) 
La planificación de compras es “determinar en juntar y examinar los 
reportajes relativos concerniente, reparto y una transacción de un definido producto 
o tangible. El propósito final es conseguir un apunte de la astucia de adquisiciones 
a acompañar por la sociedad” (Anaya,2015, p. 145).    
Los almacenajes son procedimientos de almacenamiento se basa en 
entregar una colocación en el lugar determinado a los materiales percibido, con la 
finalidad de aseverar la protección en subordinar insuperable de calidad y cuantía, 
así como posibilitar el expediente de requerimientos eficientemente. (Marin,2014). 
La actividad de almacenaje percibe relevancia actualmente, ya que el ambiente se 
ha transformado en uno de las circunstancias más oneroso y apretado por su 
ingreso condominio e impacto en los precios completos de las existencias. 
La selección de proveedores resalta que la elección abastecedores “se 
indaga la comparación de todas las propuestas percibidas, las circunstancia que se 
valora y relaciona con la cualidad de manufactura, valor, deducción, tiempos de 
entrega, desembolso, modos de retribución” (Escudero,2014, p. 72).  
Efectuar una elección de aprovisionador es una labor primordial que accede 
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a la compañía   tener la victoria o decepción, debido a que reconoce excesivo de 
los abastecedores eligiendo la calidad del producto final, por lo tanto, es relevante 
tener tiempos hábiles para efectuar un estudio minucioso de los aprovisionadores 
cuan en el negocio, que acceda a saber las modalidades de negocias. 
La elección de abastecedores en una serie que desea reconocer las 
alternativas y los principios para valorar y elogiar las posibilidades de la victoria o 
caída. Esta seria distintos pactos a la esencia y cuantía de las adquisiciones, 
expresando a si la adquisición es un mandato reducido se calculará moderar una 
determinación simple de dos abastecedores. Leenders (2012)   
La solicitud de cotizaciones una vez reconocido los posibles abastecedores, 
como segundo paso se hará una evaluación. La entidad como proceso selectivo y 
de requisito al abastecedor se pedirá documentos que en las cuales podremos 
evaluar los requisitos que la entidad establece previo a su contratación. 
(Carreño,2016, p. 275). 
Los precios son “los importes y las maneras pagadas cometido ser realizados 
de forma crítica entre abastecedores, mercaderías ya que es la circunstancia se 
reflejará en aumentos de la mercadería final” (Heredia,2013, p. 158). 
Las condiciones de pago tienen varias configuraciones de hacer el pago 
proveedores pago en efectivo: es la retribución de abastecedor más simple y 
tradicional, sin embargo, se debe tener en cuenta que los billetes, pago en cheque 
o pagaré, transferencia. Polo ( 2015) 
¿Qué relación existe entre Control interno y gestión de compras en las 
empresas de confecciones textiles, distrito de San Luis, año 2019? 
¿Qué relación existe entre el Control interno y Operaciones de compras en 
las empresas de confecciones textiles, distrito de San Luis, año 2019? 
¿Qué relación existe entre el Control interno y selección de proveedores 
empresas de confecciones textiles, distrito de San Luis, año 2019? 
El área de adquisiciones a exhibir que no ejecutan las políticas, ni técnicas de control 
interno de compras, debido que no cuentan con personal capacitado de dicha área, 
se podrá efectuar un dictamen concerniente a la asistencia o alejamiento del control 
de adquisiciones, con el motivo de sugerir una gestión interna, ya que así todos los 
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obstáculos que se descubren en los departamentos de adquisiciones pueden ser 
fundadas. La razón del concurrente aprendizaje es que los colaboradores que 
trabajan en que laboran en dicha empresa comprende la tarea a ejecutar, 
consiguiendo así proteger a la dirección ejecutiva en tomar resolución, y terminando 
realizar que obtengan el propósito constituido por la entidad.  
La exploración plantea la observación de suposición que requieren de 
descubridor para seleccionar antecedente y creencias esencias del principal control 
interno, donde protege. Es por este argumento, que los subvencionas por los 
progenitores, accede descubrir descripción y puedan asegurar hipótesis el cual 
ayudara en adelante a otras indagaciones con el deseo de resolver de la incógnita 
de la gestión de compras. Escudero (2014) 
Para llegar a los resultados manifestando, se piden  la colocación  de tácticas 
de indagación  como  la encuesta y su proceso en  Excel ,estadístico SPSS para la 
evaluación  del dilema así mismo , se pretende en clasificar  la correlación entre el 
control interno y la gestión de compras en las empresas de confecciones  textiles, 
Distrito San Luis ,todo esto concilia el uso  de todos los componente metodólogos, 
con la intención de que servirá en adelante a otras indagaciones en la preparación 
del método. 
Existe relación entre Control interno y gestión de compras en las empresas 
de confecciones textiles, distrito de San Luis, año 2019.  
Existe relación entre Control interno y operaciones de compras en las 
empresas de confecciones textiles, distrito de San Luis, año 2019. 
Existe relación entre Control interno y selección de proveedores en las 
empresas de confecciones textiles, distrito de San Luis, año2019. 
Determinar el nivel de relación entre el control interno y gestión de compras 
en las empresas de confecciones textiles, distrito   San Luis, año 2019. 
Determinar el nivel de relación entre el control interno y operaciones de 
compra de las empresas de confecciones textiles, distrito San Luis, año 2019.  
Determinar el nivel de relación que existe entre el control interno y selección 









Esta indagación tuvo una perspectiva cuantitativa ya que a que se manejó 
variables medibles cuantitativa y efectuado con el programa SPSS, donde se 
cuantifica y mide los cuestionarios efectuados ingresando a la base de datos todas 
las encuestas que se realizó a las industrias de confección textiles del distrito de 
San Luis,2019. 
Tal cual evidencia Hernández, Fernández y Bautista (2014) Nos muestra un 
enfoque cuantitativo ejecutara la correlación de todas las cifras para argumentarlas 
hipó tesis con principio en la longitud estadística y numérica, con la finalidad de 
disponer modelos de realidad y probabilidades”. (p. 100) 
Tipo. 
La investigación no experimental fue de tipo básica debido a la orientación 
de nuevas teorías, conocimientos y el reflejar el contexto que generan las empresas 
textiles basándose en números y datos. 
En concordancia con Calderón y Alzamora (2013) la correlación que contiene 
la investigación tiene un modo básico la cual intento en desarrollar teorías 
verdaderas sin tener la intención de plantear respuesta a las soluciones y la cual 
está orientada a generar un contenido constituido de competencias científicas la 
cual no ejecuta tampoco proyecta las conclusiones que practican al instante. Indica 
básicamente que la indagación esencial. 
Nivel. 
 
El nivel de la metodología de mi estudio fue correlacional estableciendo 
métodos y variables los cuales se verifico y se midieron su correlación de las 
mismas, existió una semejanza entre una y otra variable. 
No obstante, Hernández, Fernández y Baptista (2014), Nos menciona que la 
muestra del cálculo que contienen las variables y su correlación en términos 
estadísticos, relacionan conceptos, fenómenos, hechos o variables. (p. 93) 
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                        Diseño. 
 
En esta tesis en mención se el diseño que se utilizó es no experimental, lo 
cual constituyen no tergiversar las variables, también es de modo transversal 
teniendo claro que la recolección de la información es de manera instantánea. 
Según indica, 
 Hernández, Fernández y Baptista (2014) resalta el diseño no experimental 
“son variables que no se manipula, se analiza en forma natural mediante la 
observación de fenómenos”. 
Corte. 
Heinemann (2003) El análisis de corte transversal, se origina en un momento 
determinado la recopilación de los datos. Sección de corte, es debido a que deduce 
y relata sobre las variables de una sola vez. 
 
3.2. Variables y operacionalización 
 
Variable 1: Control Interno 
Según Estupiñán (2015), Constituyen la planificación, procesos 
organizacionales, procedimientos y métodos que sirvan para mostrar una 
información contable fidedigna y activa. 
Variable 2: Gestión de Compras  
Según Escudero (2014) El proceso en el que constituye determinar una 
correlación entre los que el cliente necesita como productos precisos con calidad y 
cantidad que él requiere, teniendo claro que la selección es paso importante lo cual 
nos ayuda a minimizar costos y rentabilizar las variables de precio, condiciones de 
pago, plazo de entrega. 
En esta investigación de trabajo se utilizó variables cualitativas precisa a que justifique 













La población de esta investigación se estudió a 40 industrias textiles del rubro 
de confección textil Distrito San Luis, 2019 luego de examinar la relación de las 
empresas que concedió la municipalidad de San Luis en el caso del sector 
mencionado líneas arriba, Puesto que es considerado que la población es 
confinada, ya que se puede computar cada componente que participaran en este 
estudio. 
Según Hernández, Fernández, & Baptista (2014) “Demográficamente la 
indagación de todos los precedentes en la investigación concuerda las series 
específicas que se puede dar, en algunos temas de indagación especifican las 




La muestra de esta investigación fue el objetivo del resultado del estudio que 
determino claramente el criterio que tiene que tomar el investigador tomando 
solamente industrias que pertenecen en el sector textil sometiendo una técnica 
significativa de muestreo no probabilístico. 
Hernández, Fernández & Baptista (2014) El subgrupo es la muestra 
poblacional que indica la inclinación, el contenido ejecutara la relación de datos, 
esta tiene una definición y demarcación constituyendo la exactitud de la población, 
teniendo particularidades de la población con la muestra. (p. 173) 
La investigación a realizarse abarcar toda la demografía mediante el censo 
No obstante, la cantidad de personas establecen estadísticamente una población, 
el test realizado es de tipo censal, el cual especifica la cantidad total con diferentes 
métodos los cuales determinan indicadores. Se realizó una encuesta de tipo censal, 
la estadística que conforma la población refleja en el conjunto de personas, lo cual 
mediante diferentes técnicas de contribución a conseguir el total de personas. 
López (2012). 
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Mediante esta manera, la instrumentación que se utiliza es la encuesta a toda 
la población dentro del campo demográfico que se investiga abarcando 
ampliamente la industria textil el producto que determina son teorías las cuales 
sirven como marcos instrumentales. 
 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 
 
Técnicas de recolección de datos. 
 
En el análisis se aplicó la gama de tipo Likert del 1 al 5 para medir los 
resultados de las encuestas en donde se proyectará de manera clara y detallas las 
respuestas, los cuales se aplicarán en el sistema SPSS. 
Instrumentos de recolección de datos. 
 
Esta herramienta que se utiliza en la recolección para las encuestas, 
constituido por una serie de preguntas. 
El autor Hernández, Fernández & Baptista (2014) hace mención a las 
interrogantes residen en una agrupación de interrogantes en relación a una o más 
variantes para la medida y dependiendo de la perspectiva que se haya concretado 
a la investigación, las cuestiones se podrán utilizar en la entrevista, encuesta y 
herramienta de recolección de datos. (p. 121) 
Validez. 
 
La validez de la herramienta estuvo a cargo de perito que saben sobre el caso 
que se está trabajando, en el anexo 7 se puede validar que los 3 temáticos 
mostraron que si es aplicable la herramienta. La validez se concretó a tenor de los 
autores. 
La validez del instrumento fue validada por una sensatez de docentes con la 
credibilidad de mi herramienta con todos los datos recolectados y obtenidos de mi 
estudio en la cual señala la amplitud de la gama para la medida. 
Confiablidad. 
La confiable herramienta que se tuvo   a la precisión y firmeza de los efectos 
donde fue estimado la fiabilidad de Alfa de Cronbach, lo cual se aplicó en el 
programa de estadística de SPSS V.25. De acuerdo al estudio confiable en cual 
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genera ,899 y conforme al análisis de generación de data se observa que la 
medición de instrumento tiene una alta confiabilidad, genera un factor encontrado 
de 33 preguntas de la variante de control interno y gestión de compras 0,899 indica: 
El Alfa de Cronbach expresa la confiable herramienta de medida en donde 
delimita el punto donde se utilizan seguido el mismo objetivo u propósito de los 
logros. (Gomez,2016, p. 118) 
Para computar la credibilidad se empleó: 
Alfa de Cronbach Control interno y Gestión de compras. 
3.5. Procedimientos 
 
Los procedimientos que se efectúo para mi investigación se aplicaron en las 
encuestas en cada una de las compañías, las entidades investigadas se pidió la 
correlación de las entidades textiles de confecciones en la municipalidad de San 
Luis, de esa forma, se fue a realizar la visita a campo según la prueba que fueron 
40 entidades para la respectiva encuesta, una vez ejecutado el cuestionario a los 
empleados se pasó a traspasar la data al SPSS para los efectos e interpretación. 
3.6. Métodos de análisis de datos 
 
Mi proyecto de indagación se utilizó en el sistema de estudió de software y 
con los programas de SPSS V.25, nos dio resultados con los valores 
confiable, después procesamos la documentación atreves de las estadísticas 
de continuidad, así como también tablas agrupadas, de esta manera las 
tablas cruzadas, suministrando también las pruebas de normalidad y 
finalmente la prueba de hipótesis para poder   observar las dos variantes. 
Con esta afinidad las advertencias prolongadas de los cuadros y gráficas, 
enunciaran estimaciones imparciales, reduciendo las tácticas de estudio de 
cantidad es una percepción amplia, la que proporciona la documentación 
prevista para determinar acciones. 
3.7. Aspectos éticos 
La   investigación, fue de la conducta técnica, hacia la observación global con los 
lineamientos éticos y de valores. Al momento de desarrollar en la indagación de tesis, 
se da la realización a la conducta profesional, desde la señal delimitar con los inicios 
de honestidad, en el sentido de ejercicio durante las normativas y reglamento de 
habito que se están estableciendo en esta indagación que representa 
confidencialidad. La representación del nivel correlacional que aplicamos en la 
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investigación experimenta que existe semejanza entre una y otra variable.  
No obstante, Hernández, Fernández y Baptista (2014), La indagación 
muestra que cálculos en las variables y su correlación en términos estadísticos, 
relacionan conceptos, fenómenos, hechos o variables. (p. 93) 
El nivel de la metodología de mi investigación fue correlacional estableciendo 
métodos y variables los cuales verifican y miden su correlación de las mismas. 











En la tabla 01, se aprecia la correlación del total de 40 encuestados: 7,29 y 4 considera 
que el control interno es defectuoso moderada y eficaz. De las 7 personas que 
conforman el control interno es defectuoso 3 y 4, gestión de compras se considera como 
deficiente y moderado respondieron, es moderado 2 y 26 examinan a la gestión de 
compras como ineficiente y moderada los resultados.  




En la tabla 02, se observó que, del total de 40 encuestados 7,29 y 4 considera que el 
control interno es deficiente, moderada y eficaz. De los 7 encuestados que conforman 
que el control interno es defectuoso 3 y 4 considera operación de compras como 
deficiente y moderado respondieron, de las 29 personas que conforman el control 
interno es moderado 8 y 20 consideran a operaciones de compras como deficiente y 
moderada los resultados 
Tabla cruzada Control interno y Gestión de compras  
 
Gestión de compras (Agrupada) 
Total Deficiente Moderado Eficiente 
Control interno 
(Agrupada) 
Deficiente 3 4 0 7 
Moderado 2 26 1 29 
Eficiente 0 4 0 4 
Total 5 34 1 40 
 
             Tabla cruzada entre Control interno y *Operaciones de compras  
 
Operaciones de compras 
 
 
Total  Deficiente     Moderado                                Eficiente  
    Control 
interno    
 




3                      4 0 7 
Moderad
o 
8                      20 1 29 
Eficiente 1                      3 0 4 
                 Total 12                      27 1 40 




En la tabla 03, se puede notar la correlación entre la variable control interno y 
selección de proveedores, de las 40 personas dieron como resultado moderado en 
el control interno en donde indica 27, considera que el control interno es defectuoso, 
moderada y eficaz. De las 7 personas que conforman que el control interno es 
ineficiente 4 y 3 considera a la selección de proveedores. 
 
4.2. Prueba de normalidad 
 
Tabla 8: 
Pruebas de normalidad 
Interpretación: El resultado en la tabla N° 4 se visualiza, al instante  de emplear  la 
prueba de normalidad, se tomó en cuenta la prueba de Kolmogórov-Smirnov, Control 
interno  y gestión de compras , se obtuvo con un P-valor(sig.) de 0.018 en la variable 
Control interno y  gestión de compras  es también 0.006,.048 para la dimensión 
operaciones de compras y 001 para la dimensión selección de compras, 
respectivamente valuando  con la regla de decisión que sale menor a 0.05
Tabla cruzada Control interno y *Selección de proveedores. 
 
 
Selección de proveedores (Agrupada) Tot
al Deficiente Moderado Eficiente 
Control interno 
(Agrupada) 
Deficiente 4 3 0 7 
Moderado 1 27 1 29 
Eficiente 0 2 2 4 
Total 5 32 3 40 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Control interno .158 40 .013 .932 40 .018 
Gestion de compras .141 40 .043 .917 40 .006 
Operaciones de 
compras 
.135 40 .064 .944 40 .048 
Seleccion de 
compras 
.171 40 .005 .888 40 .001 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
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4.1. Prueba de hipótesis 
 
H0: No existe relación entre Control interno y gestión de compras en las 
empresas de confecciones textiles, distrito San Luis, año 2019. 
H1: Existe relación entre Control interno y gestión de compras, en las 
empresas de confecciones textiles, distrito San Luis, año 2019.  
Regla de decisión: 
 
P-valor (sig.) < 0.05rechaza HIPOTESIS NULA, aceptar HIPOTESIS ALTERNA. 





En la tabla N° 05 dado que la magnitud de significativo o valor de p = 0,000 es inferior 
a 0,05 permite refutar la hipótesis nula y aprobar la hipótesis alterna. Se establece que 
existe relación entre control interno y gestión de compras. Además, se puede examinar 
que el coeficiente de correlación Rho de Spearman = -0.558; resalta que la correlación 
entre control interno y gestión de compras, en las entidades de confecciones textil, 
Distrito de San Luis de positiva y prudente. No obstante, se relaciona en un factor 
directo ya que es positivo es decir a un eficiente control interno, un mejor control de 
compras en compañías de confecciones textiles, San Luis, 2019. 
. Coeficiente de correlación Rho de Spearman entre la variable Control interno y gestión 
de compras  





Control interno Coeficiente de 
correlación 
1.000 .558** 
Sig. (bilateral) . .000 






Sig. (bilateral) .000 . 
N 40 40 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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H0: No existe relación entre control interno y selección de proveedores en 
las empresas de confecciones textiles, distrito San Luis, año 2019. 
 
Ha: Existe relación entre control interno y selección de proveedores, en las 
empresas de confecciones textiles, distrito San Luis, año 2019. 
Tabla 10: 
 
Coeficiente de correlación Rho de Spearman entre la variable control interno y la dimensión 
selección de proveedores. 





Control interno Coeficiente de 
correlación 
1.000 .567** 
Sig. (bilateral) . .000 
N 40 40 
Selección de proveedores Coeficiente de 
correlación 
.567** 1.000 
Sig. (bilateral) .000 . 
N 40 40 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral) 
Interpretación: 
En la tabla N° 6 constata un nivel de sindicado o importe de p = 0,043 es inferior a 0,05 
por lo que acepta refutar la hipótesis nula y aprueba la hipótesis alterna. Entonces una 
relación entre control interno y operaciones de compras. Además, se puede examinar 
que el coeficiente de correlación Rho de Spearman = 322; indica que la relación y es 
positiva, Además, la correlación es moderada. 
 
H0: No existe relación entre control interno y selección de proveedores en las 
empresas de confecciones textiles, distrito San Luis, año 2019. 
 
Ha: Existe relación entre control interno y selección de proveedores, en las 











































Coeficiente de correlación Rho de Spearman entre la variable control interno y la dimensión 
selección de proveedores. 





Control interno Coeficiente de 
correlación 
1.000 .567** 
Sig. (bilateral) . .000 






Sig. (bilateral) .000 . 
N 40 40 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Interpretación: 
En la tabla N° 7 nos arrojó un grado significativo   valor de p = 0,000 es menor a 
0,05 permite negar la hipótesis nula y aprobar la hipótesis alterna. Entonces existe 
relación entre control interno y selección de proveedores. Además, se puede ver 
que el coeficiente de correlación Rho de Spearman = 0.567; resalta la correlación 
entre control interno y selección de proveedores en las compañías de confecciones 
textiles en el Distrito de San Luis,2019 es afirmativa y moderada. Además, la 
correlación es directa por que el signo es positivo o, es decir a un eficiente control 





De los efectos que se lograron en la investigación, se prosigue a realizar las 
discusiones correspondientes: 
Posteriormente  de haber estudiado  la información teórica y la consecuencia  
de la  práctica  de la herramienta  de toda la  colección de cifras sobre las variantes  
y dimensiones, de la  investigación; y teniendo en cuenta que el objetivo 
fundamental  de la  investigación es delimitar el grado de incidencia entre control 
interno y gestión de compras  en las entidades textiles  de confecciones, 
urbanización  de San Luis , 2019, se obtuvo los efectos  con la documentación  
valiosa que permitió ejecutar  la disputa  con los antecedentes planteados 
primordialmente.  
Según el origen de la estadía que se utilizó con SPSS 25, el control interno 
si está relacionado con gestión de compras en las entidades industriales textiles en 
el Distrito San Luis,2019 con el resultado de la hipótesis general, según la tabla 07 
de la investigación la cual fue saber si Existe relación entre control interno y gestión 
de compras en las empresas industriales textiles en el Distrito San Luis 2019, se 
empleó Rho de spearman, donde el valor de P=0.000 fue inferior a 0.05. 
considerando un nivel de fiabilidad del 96% en donde se procedió a rechazar la 
hipótesis nula y se acepta la alterna dando como resultado que existe relación entre 
control interno y gestión de compras en las empresas industriales textiles en el 
Distrito San Luis,2019, el resultado de Rho de spearman en su coeficiente de 
correlación fue de 0.878, es decir que existe una correlación alta, por eso se define 
que, si están relacionados el control interno y gestión de compras. Por lo que se 
constata el trabajo presentado por Lozano (2016), en su tesis con título: Control 
Interno y gestión de compras de la empresa Etusa de la provincia de Cañete. Tesis 
para la obtener el título de Contador Universidad Católica los Ángeles Chimbote, 
tuvo como objetivo general Determinar y describir la incidencia del control interno 
en la gestión del área de compras de la empresa ETTUSA de la Provincia de 
Cañete,2015. 
Finaliza  que el control interno es relevante para la gestión  de compras , los 
logros conseguidos en la actual  investigación según la tabla 21 en la que se 
visualiza que existe incidencia entre el  control interno y gestión de compras en 
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empresas textiles Distrito San Luis  2019 El coeficiente logrado de Rho Spearman 
resultó 0,558; por lo que se concluye que existe una correlación directa y moderada 
, según la tabla 21, de la presente investigación, donde el nivel es significativo ya 
que el valor p=0.000 es menor a 0.05 donde  se ha considerado un nivel de 
confiabilidad del 95% así mimo rechazo la hipótesis nula y acepta la hipótesis 
alterna y por esta razón nos permite mencionar que si existe relación entre control 
interno y gestión de compras. 
Según Rivera (2014), en su tesis titulada: Control Interno en el departamento 
de adquisiciones de los artículos de ferretería y su incidencia en la rentabilidad y 
toma de decisiones de la ferretería Ulloa en el año2012”. Tesis para obtener de 
ingeniero en contabilidad y Auditoría CPA, de la universidad Técnica Ambato de la 
facultad de contabilidad y Auditoría de Ecuador. Tuvo como objetivo general 
Analizar el control interno que se realiza para el departamento de adquisiciones, 
aplicando los métodos y técnicas de evaluación de control interno, para mejorar la 
rentabilidad y tomar decisiones en la empresa. Concluyo Los resultados de control 
interno tiene relación con la gestión de compras de forma directa y moderada 
mediante la prueba de hipótesis con el sig. de 0.43  que es menor 0.05 si tienen 
relación en la cual rechaza la hipótesis nula y acepta la hipótesis alterna, en la cual 
nos permite definir que si hay relación entre el control y operaciones de compras 
según la tabla 22 ,Así mismo, estos resultados concuerdan  Estupiñán (2015), en 
su libro sobre control interno COSO , da cuenta  El autor  Mantilla (2016) nos dice 
el control interno es determinado de modos distintos […]De estos esfuerzos, el que 
más éxito y investigación internacional ha tenido es COSO, de esta forma 













En la investigación que se enfocó en la investigación y en concordancia con 
el estudio y disputo de los logros que se adquirieron, se infiere y señala las 
siguientes conclusiones: 
Se concluyo que el grado de incidencia entre el control interno y gestión de 
compras en las empresas de confecciones textiles, distrito   San Luis, año 2019, es 
(r = -558) según tabla 21 analizada como como directa y moderada, es decir que la 
variable 1 y, la variable 2 tienen correlación en una unidad, la segunda variable 
aumenta, y del mismo modo, aumenta la primera variable, la segunda variable 
aumentara. Además de ser moderada y significativa debido a que el valor de 
significancia es de 0.000, comprobándose la hipótesis de la investigación, que 
existe incidencia entre control interno y gestión de compras en las empresas de 
confecciones textiles distrito San Luis, año 2019, porque con una eficiente y un 
apropiado control interno, la empresa podrá optimizar las políticas, procedimientos 
y técnicas, de esta manera habrá una gestión de compras eficiente. 
 Se determinó que el nivel de incidencia entre el control interno y    
operaciones de compra de las empresas de confecciones textiles, distrito San Luis, 
año 2019. Su Rho Spearman resulto (r = 322) según tabla 5. Además, se examina 
un p -valor (SIG) que da de resultado un 0.043 es menor a 0.05 entonces quiere 
decir que es moderada y significativa ya que existe incidencia entre control interno 
y operaciones de compras de distrito de San Luis, 2019, donde expulsa   la hipótesis 
nula y aprueba la alterna. 
Se decidió que el grado de incidencia que se halla entre el control interno y 
selección de proveedores en las compañías de confecciones textiles, distrito San 
Luis, año 2019. Se observa, un p-valor (Sig.) en donde se halla un 0,000 este es el 
efecto menor a 0,05. Por lo que nos accede influir que se rechazó la hipótesis nula 
para seleccionar la hipótesis alterna, existe relación entre Control Interno y 
selección de proveedores en empresas de confecciones textiles, distrito San Luis, 
año 2019. El coeficiente de correlación de Rho Spearman resultó 0,567 por lo que 
se podemos inferir que existe una correlación moderada y directa, según la tabla 





La siguiente sugerencia se obtuvo de los efectos positivos que se visualizó 
en las entidades al momento de realizar las encuestas 
Se sugiere a partir de los efectos descriptivos, que todos los personales del 
área de compra registren todos los movimientos de las compras realizadas durante 
el día, según la tabla 16, nos indica que un 27.50% no lo realizan correctamente. 
Por lo tanto, se debe tener controles que nos permiten mantener una seguridad en 
cuanto a los registros de proveedores para una oportuna información sobre las 
materias primas y de esta manera tener actualizado nuestro registro de esta manera 
se podrá tener una documentación pertinente de máximo y mínimo de mercaderías 
de materias primas y además componentes necesarios en las fases productivo de 
la compañía.  
Además, según la tabla 20 nos indica que tienen deficiencia con las 
solicitudes de cotizaciones a los abastecedores se recomienda tener como mínimo 
3 cotizaciones, fundamentalmente en las entidades de rubro de confecciones textil, 
estas 3 cotizaciones son necesarias para efecto de escoger la más aceptable a 
nuestros requerimientos y hacer un estudio o análisis para dicho proyecto. 
Se recomienda que las variables control interno y gestión de compras sean 
indagadas, para que puedan contribuir y que estudien otro mecanismo de control 
interno ya que es muy relevante que las empresas cuenten con un sistema, esto 
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Control interno y gestión de compras en empresas de confecciones textiles, distrito  San Luis, año 2019 




GENERAL GENERAL GENERAL 
CONTROL 
INTERNO 
D1: Ambiente de control 
Normas, código de ética 
D2: Evaluación de riesgos  
Identificación de riesgo 
Análisis de riesgos  
D3: Actividad de control  
Políticas, sistemas y 
procedimientos 
D4: Información y 
Comunicación 
Información operacional, 
financiera y comunicación 
interna  
D5 Monitoreo  
Supervisión 
seguimiento 
Tipo de estudio: Básica. 
¿Qué relación 
existe entre Control 
interno y gestión de 
compras en las 
empresas de 
confecciones textiles, 




nivel de relación entre el 
control interno y gestión 
de compras en las 
empresas de 
confecciones textiles, 




entre control interno y 
Gestión de compras en 
las empresas de 
confecciones textiles 
distrito San Luis, año 
2019.  
 
Nivel de estudio: El nivel 
de estudio a realizar es 
correlacional. 
 
Diseño de estudio: El tipo 
de diseño a realizar es no 
experimental, porque no 
manipularemos las 
variables. 
Corte de estudio: El corte 
del estudio es transversal, 
porque se toma datos en un 
solo momento. 
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ESPECIFICO ESPECIFICO ESPECIFICO 
GESTION DE 
COMPRAS  
D1: Operaciones de compras 
Registros  
Planificación de compras   
Almacenamiento 
 
D2: Selección de 
proveedores 
Solicitud de cotizaciones  
Precios 
Condiciones de pago. 
Población y muestra: La 
población es de 40 
empresas comerciales del 
distrito de San Luis y la 
muestra por criterio lo que 
es equivalente a la 
población, por lo tanto, la 
muestra está conformada 
por 40 empresas. 
Técnicas e instrumentos: 
La técnica a utilizar será la 
encuesta 
y el instrumento será el 
cuestionario que es de 
elaboración propia. 
¿Qué relación 
existe entre el Control 
interno y Operaciones de 
compras en las 
empresas de 
confecciones textiles, 




existe entre el Control 
interno y selección de 
proveedores empresas 
de confecciones textiles, 
distrito San Luis, año 
2019?   
 
Determinar el 
nivel de relación entre el 
control interno y 
operaciones de compra 
de las empresas de 
confecciones textiles, 
distrito San Luis, año 
2019.  
Determinar el 
nivel de relación que 
existe entre el control 
interno y selección de 
proveedores en las 
empresas de 
confecciones textiles, 




entre Control interno y 
Operaciones de 
compras en las 
empresas de 
confecciones textiles 




entre Control interno y 
selección de 
proveedores en las 
empresas de 
confecciones textiles 





ANEXO 2: CUESTIONARIO 
 
Está dirigida a los empresarios de confecciones textiles, distrito San Luis, año 2019 la presente investigación. 
 
Nº DIMENSIONES / ítems Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
 DIMENSIÓN 1: Ambiente de Control M 
D 








D A M 
A 
 
1 La empresa tiene manual de normas que garanticen la correcta selección 
personal de compras. 
             
2 El manual de normas está aprobado por la dirección ejecutiva              
3 
La dirección de la organización muestra interés por el código de ética en 
los empleados. 
             
4 Existe un código de ética aprobado por la gerencia general               
5                       DIMENSIÓN 2: Evaluación de riesgo              
6 Se identifican los riesgos que pudieran obstaculizar o impedir la 
consecución de objetivos de la empresa. Identifican los riesgos que 
pudieran obstaculizar  
             
7 Analizan riesgos para determinar cómo deben administrar de las 
compras requeridas 
             
 
                      DIMENSIÓN 3: Actividad de control 
             
8 
Analizan los proyectos de los procesos de compras con sus 
correspondientes matrices de administración de riesgos. 
             
9 Existen políticas claras para la administración del personal de la 
empresa. 
             
  10 
La empresa cuenta con un sistema de alerta que pueda detectar los 
cambios de riesgos en el entorno o externo. 
             
  11 Existe procedimientos de autorizaciones para las principales operaciones 
en el área de compras  
             
                       DIMENSIÓN 4: Información y Comunicación              
12 Todo el personal entiende la importancia del rol que desempeñan los 
sistemas de información para el desarrollo de sus deberes en el área de 
compras. 
             
13 El registro de informaciones en el sistema está debidamente actualizado              
14 Existe comunicación con todos los colaboradores de gerencia y los otros 
trabajadores de menos jerarquía. 
             
15 La comunicación dentro la entidad está orientada facilitar el flujo de 
mensaje entre los miembros de la organización. 











































                           DIMENSIÓN 5: Monitoreo 
             
16 
Los problemas detectados en el monitoreo se registran con el fin de que 
tomen acciones necesarias para su corrección. 
             
17 Se evalúan los componentes de control interno para que puedan analizar, si 
funciona adecuadamente. 
             
18 
Existe una supervisión continua por parte del administrador de la empresa. 
 
             
                            DIMENSIÓN 6: Operaciones de 
compras 
         Sugerencias 
  19 El personal de compras realiza sus registros de compras después de 
efectuar la operación de compra. 
             
20 El área de compra analiza sus registros de compras mensual.              
21 El personal de compras realiza sus registros de compras después de 
efectuar la operación de compra. 
             
22 El área de compra analiza sus registros de compras mensual.              
23 
El personal de compras realiza su planificación de compras de acuerdo a la 
demanda de materias primas. 
             
24 
El personal de compras realiza una planificación de compras de acuerdo a 
los perdidos de producción. 
             
25 
El personal de compras efectúa un almacenamiento adecuado para las 
mercaderías solicitadas. 
             
26 
Existe varios factores que no influyen en el almacenamiento de las materias 
primas. 
             
                        DIMENSION 7 : selección de proveedores              
  26 Tienen sistema adecuado para realizar solicitudes de cotizaciones a los 
proveedores. 
             
  27 
El departamento de compras realiza solicitud de cotizaciones a los 
proveedores. 
             
28 Los precios que les brinda a los proveedores son estables.              
29 Realiza comparaciones de precios de diferentes proveedores.              
30 
Los precios que les brinda los proveedores es mejor que la competencia. 
             
31 Evalúan la calidad de mercadería utilizando una serie de verificaciones de 
control de calidad. 
             
32 Las condiciones de pago de otorgan los proveedores son favorables para la 
empresa. 
             
33 Efectúan pagos a cuenta o adelantos a los proveedores.              
34 Hay un sistema adecuado para registrar y controlar las entregas parciales 
de órdenes de compra. 





































































La empresa tiene manual de normas que garanticen la correcta selección personal de 
compras 





Válido Nunca 4 10.0 10.0 10.0 
Casi nunca 17 42.5 42.5 52.5 
A veces 10 25.0 25.0 77.5 
Casi siempre 7 17.5 17.5 95.0 
Siempre 2 5.0 5.0 100.0 
Total 40 100.0 100.0  




Gráfico N° 1: 







Interpretación: En la grafico 1, se observa que, en la encuesta realizada, se obtuvo 
un resultado del 10.00%, lo cual indica que el manual de normas nunca tiene para 
una selección de personal, el 42.50% casi siempre, el 25.00% manifiesta que a 
veces, y el 17.50% casi siempre y el 5% indica que siempre se cumple con el 





El manual de normas está aprobado por la gerencia general de la empresa 





Válido Nunca 6 15.0 15.0 15.0 
Casi nunca 13 32.5 32.5 47.5 
A veces 8 20.0 20.0 67.5 
Casi siempre 8 20.0 20.0 87.5 
Siempre 5 12.5 12.5 100.0 
Total 40 100.0 100.0  
 
Gráfico N° 2: 
 





Interpretación: En el gráfico 2, se muestra el resultado descriptivo de la siguiente 
manera; se obtuvo un resultado del 15.00% es nunca,32.50% casi nunca,20.00 % lo 
cual indica que a veces el manual de normas está aprobado por gerencia general 
,20.00% casi siempre,12.50% siempre que el manual de normas está aprobado por 




La dirección de la organización muestra interés por el código de ética de los 
empleados 





Válido Nunca 5 12.5 12.5 12.5 
Casi nunca 16 40.0 40.0 52.5 
A veces 10 25.0 25.0 77.5 
Casi siempre 7 17.5 17.5 95.0 
Siempre 2 5.0 5.0 100.0 
Total 40 100.0 100.0  
Fuente: SPSS. V 25 
 
Gráfico N° 3: 










Interpretación: En el gráfico 3, se observó el resultado descriptivo de la siguiente 
manera; 12.50%, lo cual indica que a nunca muestra interés por el código de ética de 
los empleados,40.00 es casi nunca, el 30% manifiesta que a vece, 17.50% es casi 




Existe un código de ética aprobado por la gerencia general 





Válido Nunca 12 30.0 30.0 30.0 
Casi nunca 9 22.5 22.5 52.5 
A veces 11 27.5 27.5 80.0 
Casi siempre 6 15.0 15.0 95.0 
Siempre 2 5.0 5.0 100.0 
Total 40 100.0 100.0  
 
 
Gráfico N° 4: 
 






Interpretación: En el grafico 4, se muestra el resultado descriptivo se obtuvo de esta 
manera; 30.00%, lo cual indica que no existe un código aprobado por 
gerencia,22.50% casi nunca, 27.50% es a veces ,15.00% es casi siempre y el 5.00% 





Se identifican los riesgos que puedan afectar el desarrollo de las operaciones en el 
área de compras 





Válido Nunca 5 12.5 12.5 12.5 
Casi nunca 15 37.5 37.5 50.0 
A veces 11 27.5 27.5 77.5 
Casi siempre 6 15.0 15.0 92.5 
Siempre 3 7.5 7.5 100.0 
Total 40 100.0 100.0  
 
Gráfico N° 5: 






Interpretación: En el grafico 5, se muestra el resultado descriptivo de la siguiente 
manera; 12.50%, lo cual indica que nunca identifican riesgos que puedan afectar el 
desarrollo de las operaciones en el área de compras, 37.50% es casi siempre,15.00 
% casi siempre y 7.50% es siempre identifican los riesgos que puedan afectar el 





Identifican los riesgos que pudieran obstaculizar o impedir la consecución de objetivos 
de la empresa 





Válido Nunca 4 10.0 10.0 10.0 
Casi nunca 5 12.5 12.5 22.5 
A veces 12 30.0 30.0 52.5 
Casi siempre 11 27.5 27.5 80.0 
Siempre 8 20.0 20.0 100.0 
Total 40 100.0 100.0  
 
Gráfico N° 6: 
 






Interpretación: En el grafico 6, se muestra que el resultado descriptivo se obtuvo de esta 
manera; 10.00%, lo cual indica que nunca identifican los riesgos que puedan obstaculizar o 
impedir la consecuencia de objetivos de la empresa,12.50 % es casi nunca, A veces es 30% 
donde si identifican los riesgos que puedan obstaculizar o impedir la consecución de los 





Analizan los proyectos de los procesos de compras con sus correspondientes 
matrices de administración de riesgos 





Válido Nunca 6 15.0 15.0 15.0 
Casi nunca 13 32.5 32.5 47.5 
A veces 11 27.5 27.5 75.0 
Casi siempre 6 15.0 15.0 90.0 
Siempre 4 10.0 10.0 100.0 




Gráfico N° 7: 
 




Interpretación: En el grafico 7, se obtuvo el resultado descriptivo de esta  manera; 
15.00 %, lo cual indica que nunca analizan los proyectos de los procesos de compra 
con sus correspondientes matrices de la administración, 32.50 % casis nunca, el 
27.50% manifiesta que a veces, el 15.00% indica casi siempre y 10.00% siempre 
que analizan los proyectos de los procesos de compra con sus correspondientes 
matrices de administración de riesgos.
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Tabla 19 : 
Existen políticas claras para la administración de personal. 





Válido Nunca 3 7.5 7.5 7.5 
Casi nunca 18 45.0 45.0 52.5 
A veces 10 25.0 25.0 77.5 
Casi siempre 8 20.0 20.0 97.5 
Siempre 1 2.5 2.5 100.0 
Total 40 100.0 100.0  
 
 
Gráfico N° 8: 
 





Interpretación: En el grafico 8, se observa el resultado descriptivo que se obtuvo 
de esta manera; 7.50% nos dice que nunca existen políticas claras para la 
administración del personal, casi nunca está en 45.00% mientras que a veces esta 





Gráfico N° 9: 
 





Interpretación: En el grafico 9, se observa el resultado descriptivo de esta  manera; 
12.50% indica que nunca cuentan con un sistema que le pueda detectar los cambios 
generado , casi  siempre es 40.00 % , a veces  en un 25.00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
y el 17.50%  y siempre con un valor de   5.00 %.
La empresa cuenta con un sistema de alerta que le pueda detectar los cambios 
generadores de riesgo  en el entorno externo e interno 





Válido Nunca 5 12.5 12.5 12.5 
Casi nunca 16 40.0 40.0 52.5 
A veces 10 25.0 25.0 77.5 
Casi siempre 7 17.5 17.5 95.0 
Siempre 2 5.0 5.0 100.0 




Existe procedimientos de autorizaciones para las principales operaciones en el 










Válido Nunca  7 17,5 17,5 17,5 
 Casi nunca  10 25.0 25.0 42.5 
 A veces   12 30.0 30.0 72.5 
 Casi siempre 
Siempre                              
  7 
  4 
17,5 
          10.0  
17,5 
               10.0 
90.0 
                100.0            
 Total 40 100,0 100,0         
 
Gráfico N° 10: 
 







Interpretación: En el grafico 10, se observa el resultado descriptivo de esta manera; 
17,50% nunca lo cual indica no existe procedimientos de autorizaciones para las 
principales operaciones en el área de compras el 25% manifiesta que casi nunca ,a 




El registro de información en el sistema está debidamente actualizado 





Válido Nunca 6 15.0 15.0 15.0 
Casi nunca 12 30.0 30.0 45.0 
A veces 13 32.5 32.5 77.5 
Casi siempre 7 17.5 17.5 95.0 
Siempre 2 5.0 5.0 100.0 
Total 40 100.0 100.0  
 
Gráfico N° 11: 
 





Interpretación: En el grafico 11, se observa el resultado descriptivo de la siguiente 
manera; el 15,00% manifestó el registro de información en el sistema esta 
debidamente actualizado, el 30.00% manifestó que casi nunca, el 32.50% manifestó 
que a veces El registro de información en el sistema esta debidamente actualizado, 
el 17.50% por ciento indica que casi siempre, Y el otro 5.00% indica que siempre. 
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Tabla 23: 
Existe comunicación entre gerencia y los otros trabajadores de menor jerarquía 





Válido Nunca 6 15.0 15.0 15.0 
Casi nunca 6 15.0 15.0 30.0 
A veces 17 42.5 42.5 72.5 
Casi siempre 9 22.5 22.5 95.0 
Siempre 2 5.0 5.0 100.0 
Total 40 100.0 100.0  
 
Gráfico N° 12: 
 






Interpretación: En el grafico 12, se observa el resultado descriptivo de la siguiente 
manera; el 15% manifestó que nunca existe comunicación entre gerencia y los otros 
trabajadores de menor jerarquía, el 15% manifestó que casi nunca, el 42,5% 







La comunicación dentro de la entidad está orientada a facilitar el flujo de mensajes 
entre los miembros de la organización. 





Válido Nunca 6 15.0 15.0 15.0 
Casi nunca 9 22.5 22.5 37.5 
A veces 20 50.0 50.0 87.5 
Casi siempre 4 10.0 10.0 97.5 
Siempre 1 2.5 2.5 100.0 
Total 40 100.0 100.0  
 
Gráfico N° 13: 
 






Interpretación: En el grafico 13, se observa el resultado descriptivo de esta manera; 
el 15.00% manifestó que nunca la comunicación dentro de la entidad esta orientada 
a facilitar el flujo de mensajes , el 22,5% manifestó que casi nunca, el 50% manifestó 
que a veces la comunicación dentro de la entidad está orientada a facilitar el flujo 
50% indica a veces , el otro 10% casi siempre y 5 %respondió que siempre. 
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Tabla 25: 
Los problemas detectados en el monitoreo se registran con el fin de que tomen 
acciones necesarias para su corrección. 





Válido Nunca 3 7.5 7.5 7.5 
Casi nunca 6 15.0 15.0 22.5 
A veces 21 52.5 52.5 75.0 
Casi siempre 7 17.5 17.5 92.5 
Siempre 3 7.5 7.5 100.0 
Total 40 100.0 100.0  
 
Gráfico N° 14: 
 








Interpretación: En el grafico 14, se observa el resultado de esta manera; el 7,5% los 
problemas detectados en el monitoreo se registran con el fin de que tomen acciones 
necesarias para su corrección, el 15% reveló que casi nunca, el 52.50% mostró que 







Existe una supervisión continua por parte del administrador. 





Válido Nunca 4 10.0 10.0 10.0 
Casi nunca 7 17.5 17.5 27.5 
A veces 20 50.0 50.0 77.5 
Casi siempre 5 12.5 12.5 90.0 
Siempre 4 10.0 10.0 100.0 
Total 40 100.0 100.0  
Gráfico N° 15: 
 






Interpretación: En el grafico 15, se observa el resultado descriptivo de la siguiente 
manera; el 10.00% manifestó que existe una supervisión continua por parte del 
administrador, el 17.5% manifestó que casi nunca, el 50.00% manifestó que a veces 





El personal de compras registra al día todas las de compras después de efectuar la 
operación. 





Válido Nunca 11 27.5 27.5 27.5 
Casi nunca 12 30.0 30.0 57.5 
A veces 9 22.5 22.5 80.0 
Casi siempre 4 10.0 10.0 90.0 
Siempre 4 10.0 10.0 100.0 
Total 40 100.0 100.0  
 
Gráfico N° 16: 
 






Interpretación: En el grafico 16, se observa el resultado descriptivo de esta manera; 
el 27,5% manifestó que nunca el personal de compras registra al día todas las 
compras después de efectuar, el 30.00% manifestó que casi nunca, el 22.50% 
manifestó que a veces, el 10.00% por ciento indica que casi siempre y el otro 




El área de compras analiza su registro de compras mensual. 





Válido Nunca 4 10.0 10.0 10.0 
Casi nunca 10 25.0 25.0 35.0 
A veces 10 25.0 25.0 60.0 
Casi siempre 11 27.5 27.5 87.5 
Siempre 5 12.5 12.5 100.0 
Total 40 100.0 100.0  
 
Gráfico N° 17: 
 






Interpretación: En el grafico 17, se observa el resultado descriptivo de esta manera; 
el 7.50 % manifestó que nunca el área de compras analiza su registro de compras 
mensual, el 25.00% manifestó que casi nunca, el 37,5% manifestó que a veces, el 
25% por ciento indica que casi siempre y otros  respondieron un 5 .00 % siempre.
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Tabla 29: 
El personal de compra efectúa un almacenamiento adecuado para las mercaderías 
solicitadas  





Válido Nunca 6 15.0 15.0 15.0 
Casi nunca 9 22.5 22.5 37.5 
A veces 14 35.0 35.0 72.5 
Casi siempre 8 20.0 20.0 92.5 
Siempre 3 7.5 7.5 100.0 
Total 40 100.0 100.0  
 
 
Gráfico N° 18: 
 








Interpretación: En el grafico 18, se observa el resultado descriptivo de esta manera; 
el 15.00% manifestó que nunca intervienen otras áreas en las decisiones de 
compras de mercaderías, el 22.50% manifestó que casi nunca, el 35% manifestó 




Tienen sistema adecuado para realizar las solicitudes de cotizaciones a los 
proveedores. 





Válido Nunca 5 12.5 12.5 12.5 
Casi nunca 10 25.0 25.0 37.5 
A veces 18 45.0 45.0 82.5 
Casi siempre 5 12.5 12.5 95.0 
Siempre 2 5.0 5.0 100.0 
Total 40 100.0 100.0  
 
 
Gráfico N° 19: 
 






Interpretación: En el grafico 19, se observa el resultado descriptivo de la siguiente 
manera; el 12.50% manifestó que nunca tienen sistema adecuado para realizar las 
solicitudes de cotizaciones a los proveedores, el 25.00% manifestó que casi nunca, 
el 45% manifestó que a veces, el  12.50% por ciento indica que casi siempre y el 5% 




Los precios que les brinda los proveedores son estables. 







Nunca 5 12.5 12.5 12.5 
Casi nunca 16 40.0 40.0 52.5 
A veces 10 25.0 25.0 77.5 
Casi siempre 7 17.5 17.5 95.0 
Siempre 2 5.0 5.0 100.0 
Total 40 100.0 100.0  
 
Gráfico N° 20: 






Interpretación: En el grafico 20, se observa el resultado descriptivo de esta manera; 
el 12,5% manifestó que nunca los precios que le brinda a los proveedores son 
estables , el 40% manifestó que casi nunca, el 25% manifestó que a veces, el 17,5% 




Realiza comparaciones de precios de diferentes proveedores 





Válido Nunca 4 10.0 10.0 10.0 
Casi nunca 10 25.0 25.0 35.0 
A veces 20 50.0 50.0 85.0 
Casi siempre 6 15.0 15.0 100.0 
Total 40 100.0 100.0  
 
Gráfico N° 21: 
 





Interpretación: En el grafico 21, se observa el resultado descriptivo de esta manera; 
el 10.00% manifestó que nunca realiza comparaciones de precios de diferentes 
proveedores, el 25,0% manifestó que casi nunca, el 50% manifestó que a veces y 






Los precios que les brinda los proveedores es mejor que la competencia. 







Nunca 9 22.5 22.5 22.5 
Casi nunca 5 12.5 12.5 35.0 
A veces 15 37.5 37.5 72.5 
Casi siempre 6 15.0 15.0 87.5 
Siempre 5 12.5 12.5 100.0 
Total 40 100.0 100.0  
 
Gráfico N° 22: 
 






Interpretación: En el grafico 22, se observa el resultado descriptivo de la siguiente 
manera; el 22,5% manifestó que nunca los precios que les brinda los proveedores 
es la mejor que la competencia, el 12.50 % manifestó que casi nunca, el 37.50% 





Evalúan la calidad de mercadería utilizando unas series de verificaciones de 
control de calidad. 





Válido Nunca 5 12.5 12.5 12.5 
Casi nunca 16 40.0 40.0 52.5 
A veces 10 25.0 25.0 77.5 
Casi siempre 7 17.5 17.5 95.0 
Siempre 2 5.0 5.0 100.0 
Total 40 100.0 100.0  
 
 
Gráfico N° 23: 
 






Interpretación: En el grafico 23, se observa el resultado descriptivo de la siguiente 
manera; el 12.50% manifestó que nunca evalúan la calidad de mercadería 
utilizando una serie de verificaciones de control de calidad, el 40.00% manifestó 




Las condiciones de pago que otorgan los proveedores son favorables para la 
empresa 





Válido Nunca 5 12.5 12.5 12.5 
Casi nunca 13 32.5 32.5 45.0 
A veces 13 32.5 32.5 77.5 
Casi siempre 8 20.0 20.0 97.5 
Siempre 1 2.5 2.5 100.0 
Total 40 100.0 100.0  
 
 
Gráfico N° 24: 
 




Interpretación: En el grafico 24, se observa el resultado descriptivo de la siguiente 
manera; el 12,5% las condiciones de pago que otorgan los proveedores son 
favorables para la empresa, el 32.5% manifestó que casi nunca, el 32,5% manifestó 




Efectúan pagos a cuenta o adelantados a lo proveedores 





Válido Nunca 4 10.0 10.0 10.0 
Casi nunca 9 22.5 22.5 32.5 
A veces 11 27.5 27.5 60.0 
Casi siempre 10 25.0 25.0 85.0 
Siempre 6 15.0 15.0 100.0 
Total 40 100.0 100.0  
 
 
Gráfico N° 25: 
 






Interpretación: En el grafico 25, se observa el resultado descriptivo de la siguiente 
manera; el 10.00% manifestó que nunca efectúan pagos a cuenta o adelantados a 
los proveedores, el 22,5% manifestó que casi nunca, el 27,5% manifestó que a 




Realizan reunión con los proveedores de crédito con respecto a los pagos. 





Válido Nunca 6 15.0 15.0 15.0 
Casi nunca 14 35.0 35.0 50.0 
A veces 9 22.5 22.5 72.5 
Casi siempre 7 17.5 17.5 90.0 
Siempre 4 10.0 10.0 100.0 
Total 40 100.0 100.0  
 
Gráfico N° 26: 
 






Interpretación: En el grafico 26, se observa el resultado descriptivo de la siguiente 
manera; el 15% manifestó que nunca realizan reunión con los proveedores de 
crédito con respecto a los pagos, el 35.00% manifestó que casi nunca, el 22,5% 
manifestó que a veces, el 17,5% por ciento indica que casi siempre y el otro 10.00% 



























Control interno es una 
planeación y procesos 
organizacional y la agrupación 
de métodos y tácticas que sirvan 
salvaguardas activas y mostrar 
una información contable 




1= nunca  
2= casi nuca  
3= a veces  
4= Casi siempre  
5=siempre 




Identificación de riesgo 















  Proceso en el que constituye 
determinar una correlación entre 
los que el cliente necesita como 
productos precisos con calidad y 
cantidad que él requiere, 
teniendo claro que la selección 
es paso importante lo cual nos 
ayuda a minimizar costos y tener 
una rentabilidad, condiciones de 










Solicitud de cotizaciones 
Precio 
Condiciones de pago  
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ANEXO 6: INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS 
 
Tabla 1: 












Fuente: Elaboración propia 
 
En la Tabla 1 se observa la escala de Likert la cual fue usada para la medición del 
instrumento, contando con 5 opciones para contestar en donde 1 equivale a nunca 











ANEXO 7: VALIDEZ 
 
Tabla 2: 
Juicio de expertos 
 




Mg. Aguilar Culquicondor Juan 
Mg. Claudio Sánchez Núñez 




Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 8: CONFIABILIDAD 
 
Tabla 3: 
Análisis de Fiabilidad 
 
Estadísticas de fiabilidad 
Variables Alfa de Cronbach N de elementos 
Control interno 
Gestión de compras 
Control interno y 












Interpretación: El valor del Alfa de Cronbach cuando esta cerca al valor 1 nos indica 
que es mas confiable de la escala, según la tabla 4, De acuerdo al estudio dio un 
resultado de ,879 de fiabilidad, para control interno y gestión de compras un valor 
de ,763 en donde da el resultado confiable. Para las dos variables tenemos una 
fiabilidad de ,899 en donde nos muestra un estudio confiable según la tabla 4. 
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